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A Study of the Concept of “Shame–Honor” Among the Bugis–Makassar, Indonesia
Iwata Go*
This essay aims to explore the concept of “shame–honor” in Bugis–Makassar society 
in South Sulawesi, Indonesia.  The concept of “shame–honor” is known locally as 
siri’ and is noted by scholars to be one of the most important cultural values for the 
Bugis–Makassar people.  In previous research, siri’ has been mostly discussed in male-
female relationships, especially in regards to elopement or as the motive for numerous 
murders.  Little research has been conducted about the role of siri’ in other forms of 
social relationships in Bugis–Makassar society.
This essay attempts to clarify and show the importance of “maseddi siri’ ” (“unite in 
siri’ ”), a phrase that encourages people to join together in groups to defend their honor.  
Using historical facts and newspaper articles, the essay will show how these action 
groups can form at different levels (kinship, neighborhood, transmigrants, guerillas, eth-
nic groups, and kingdoms) for different purposes.  The paper will also show that people 
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れた者はそれを回復することがもとめられる［Errington 1977: 44; マトゥラダ 1980: 330-332; 
Andaya 1981: 15-17; Pelras 1996: 206-208など］．また，シリは人生における原動力であり，




 1) 語尾のアポストロフィーは声門閉鎖音．先行研究では siri’，siriq，sirik，siriと表記されてきた．
 2) この数値は，2000年に実施された国勢調査にもとづく．南スラウェシには，ほかにトラジャ人（約 70万人，キ
リスト教徒が大半をしめる）や，マンダル人（約 48万人）などが居住する［Leo Suryadinata et al. 2003: 27］．
 3) 言語学，文献学を専門とした編者の B. F. Matthes（1818-1908）は，オランダ聖書協会の派遣で 1848-80年にか
けて南スラウェシに滞在した．マカッサル語とブギス語への聖書翻訳作業のかたわら，辞書作成や貝葉文書の
蒐集をおこなった．なお，ブギス語に関しては，1978年にジャカルタの国立国語研究所から『ブギス語―イン






マカッサル語の siri’も同義であると付記されている［Matthes 1874: 724］．
次に，Censeの『マカッサル語―オランダ語辞典』には，《1》恥（beschaamd）， 《2》面目を
















smaak）［Cense 1979: 112; Matthes 1874: 155］，『ブギス―インドネシア語辞典』では「苦い」





















































ては，通常，婚資（sompa, Bug.; sunrang, Mak.）が高いことよりも結婚に関わる費用が高い
























































る民族誌や地域研究の論文においても，この点が指摘されている［伊藤 1996: 104-105; Nurul 














関係は，他者を「身内」（kapolo, Bug.）か「他人」（tau laing, Bug.）かを区別することが基本
だとのべている．その区別のコードとなるのがシリであり，「シリでまとまる」ことのできる
者が「身内」であり，シリを共有できない者は「他人」だという．「シリでまとまる」はブギ

















いう［Millar 1983: 484］．また，Hamid Abdullahは，娘が駆け落ちした場合，1）キョウダイ
の男性（とくに長男），2）父親，3）もっとも近いイトコ（第 1イトコ）の男性の順にまずそ
































 12) Arung Palakka（1635?-96）．ソッペン地方の貴族出自．1660年末頃ゴワ王国に追われるかたちで南スラウェシ
を脱出，ブトン島でオランダ人と合流し協力関係を築いた．マカッサル戦争においては，ボネとソッペンの連




































































 14) Persatuan Sepakbola Makassar（Ind.）の略．

































［Ujungpandang Ekspres, April 5, 2006］．

































 20) Punggawa（船主）の “pu”は「ヘソ，中心」を意味する接辞である［Ammarell 1999: 87, 202］．
 21) 行為集団とは，Freemanが用いたことばで，双系社会においてしばしばみられる親族を基盤とした集団をさす．
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